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8)林 基治 ･大島 措く1987):サル大脳皮質
機能部位円GAD,ChAT 活性の分布と個体
発生｡第64回日本生理学会,千葉｡
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1986):ニホンザルのスギ花粉症に関する研
究｡第36回日本アレルギ 学ー会,岐阜｡
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ホンザルMHC逝伝子の系統発生学的研究｡
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江原昭告｡相見 珊 ･木下 打
(I)伊川坪迫跡出土人骨調査
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